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Виходячи із концепції менеджменту, можна стверджувати, що 
кар’єрний ріст  залежить від трьох взаємо - проникливих підходів до 
управління людьми (трудовим капіталом), які витікають із теорій  
індустріальних відносин, економічних і організаційних. 
При першому підході  кар’єрний ріст  залежить від інвестування у 
трудовий капітал. Фундаментальні проблеми  визначаються 
причетними до цих інвестицій, тобто: хто інвестує, хто користується і 
наслідки цих інвестицій як для менеджерів, управляючих, так і для 
тих, ким управляють. Стратегія організації в такому випадку полягає в 
тім, що, якщо в менеджера інвестовані кошти,  то його майбутнє слід  
пов’язувати  з кар’єрною дійсністю. 
Другий теоретичний підхід спирається на інституціональні 
чинники, які впливають  на трудові ресурси організації. Це є ієрархією 
з правилами, які регулюють відносини ―роботодавець - менеджер‖ 
всередині організації з одного боку, і  з другого - з механізмом 
розширення менеджерської праці, який  пов’язує зовнішній ринок і 
організацію. Внутрішній трудовий ринок регулюється  
адміністративними правилами організації, а зовнішній - залежить від 
попиту і пропозиції на менеджерів, що притаманно економіці України  
і країн СНД в цілому. 
Третій підхід базується на концепції відданості працівників своїй  
організації.  Традиційна модель організації являє собою відносини 
―роботодавець - робітник  ( менеджер)‖ в рамках обміну, коли  
роботодавець пропонує мотиви кар’єрного росту, а фахівець - 
менеджер докладає певні зусилля, знання,  досвід, енергію для 
виконання покладених на нього задач і отримання значних позитивних 
результатів. 
Сполучення цих підходів дає уявлення  про те, як  механізми  
кар’єрного зростання можуть бути зорієнтовані  на конкретні умови. 
Кожен з цих підходів має свої недоліки і переваги. Сполучення ж цих 
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       В наше время информационные технологии (ИТ) используются 
для решения различных задач: оценка внешнего окружения, 
проведение маркетинговых исследований, создание бизнес-планов, 
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обеспечение качества выпускаемой продукции, преобразование 
предприятия. 
С ростом технической мощи ИТ начали не просто облегчать 
работу человека, а позволяют выполнять то, что без них было 
невозможным. В связи с тем, что менеджеру приходится принимать 
решения в условиях большой неопределенности и риска, новые 
возможности информационных систем очень быстро начинают 
находить применение в бизнесе. 
Системы поддержки принятия решений – это компьютерные 
системы, почти всегда интерактивные, разработанные, чтобы помочь 
менеджеру в принятии решений. 
Деятельность любого предприятия в наше время сопровождается 
регистрацией и записью всех подробностей его деятельности. Стало 
ясным, что без продуктивной обработки потоки сырых данных 
приводят к образованию никому не нужной информации. В основу 
современной технологии Data Mining («добыча данных») положен 
процесс обнаружения в сырых данных ранее неизвестных, 
нетривиальных, практически полезных и доступных интерпретации 
знаний, необходимых для принятия решений в различных сферах 
человеческой деятельности. Применение методов Data Mining 
позволяет получить ощутимые преимущества в конкурентной борьбе. 
Среди многообразия программного обеспечения для научных и 
инженерных расчетов выделим несколько пакетов, занимающих 
особое место в ряду себе подобных. 
Пакет MATLAB представляет собой  универсальную 
программную среду  для организации научных и технических расчетов 
практически неограниченной сложности. Данный пакет разработан для 
всех основных платформ: Windows, Mac OS и Linux/Unix. 
Программа Microsoft Excel фактически сделала компьютеры 
такими популярными, какими они являются сегодня. Ведь 
необходимость в постоянных расчетах, в постоянном ведении таблиц, 
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Во вступлении описывается историческое развитие управления 
персоналом, рассматриваются современные функции этого процесса в 
контексте микро- и макроокружения организации. В нем также 
обсуждаются основные навыки, которые требуются менеджерам для 
